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Dynamique  du  zirconium  dans  les  milieux  supergènes :
le cas  des  bauxites  de Poços de  Caldas (M.G., Brésil) 
F. Soubiès (l), A. Melfi (2), 
1. Sardela (2), J. Delvigne (3) 
L’Ctude d’un  profil  bauxitique dCvelopp6 sur une syenite nephdinique il 
haute teneur en zirconium de la  dgion de Poços de Calda  (Minais  Gerais, 
Bresil)  montre  que : 
O p&s de 40 % du stock en Zr de la roche initiale se trouve Climine  dhs les 
O dans la bauxite  neoformee, le zirconium dsiduel se trouve associe ii des 
Cette  mobilitk  6levCe du Zr peut être mise en rapport avec la nature parti- 
culiere de son principal porteur primaire : un fluo-zirconosilicate, calco- 
sodique et titaniRre, proche de la hiortdahlite et non le zircon. 
premiers  stades  d’alteration ;
gels  ferro-alumineux et titanifhres  fortement  hydrates. 
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